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CRONOLOGIAS 
▪ CRONOLOGÍA DEL MES DE ENERO DE 2020   
Sección a cargo de: Macarena Riva  
1 
Ecuador: entro en vigor la salida de la OPEP, movimiento pone a la vista las primeras fracturas en el 
seno del club liderado por Arabia Saudí en torno a la estrategia que debe seguir para mantener un 
nivel de precios que satisfaga a los productores. 
 
3 
Argentina: el presidente Alberto Fernández ratificó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre 
las Malvinas e islas del Atlántico Sur, de cuya usurpación británica se cumplen hoy 187 años.  
 
4 
Ecuador: la Justicia llamó a juicio a Rafael Correa por un caso de sobornos y financiación ilegal de su 
partido. 
 
6 
Uruguay: trece militares uruguayos fueron condenados a cadena perpetua en la Corte de Apelacio-
nes de Roma por su participación en el Plan Cóndor. 
 
8 
Argentina: el Gobierno argentino retiró las credenciales de Elisa Trotta, la delegada de Guaidó, a quien 
el expresidente Mauricio Macri había reconocido un año atrás como representante diplomática legal 
de Venezuela en Argentina. Con esta decisión, Alberto Fernández considera a Nicolás Maduro como 
único presidente legítimo de Venezuela y le devuelve la legación diplomática en Buenos Aires. 
 
9 
Bolivia: el ministro de Gobierno transitorio boliviano, Arturo Murillo, anunció que activaría una or-
den de busca y captura internacional contra Evo Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. 
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CELAC: se celebró la primera reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) con el Gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador como anfitrión y estuvo mar-
cada por la ausencia de Venezuela y Bolivia, los dos asuntos políticos más candentes. 
México: México accedió a una petición de la Organización de Estados Americanos vía la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para que los investigadores del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) retomen el ‘caso Ayotzinapa’, después de romper con las autorida-
des mexicanas en 2016. El caso de los 43 estudiantes sigue sin esclarecerse a más de cinco años de 
su desaparición.  
 
10 
Colombia: una militar resultó herida por el ataque con proyectiles artesanales contra las instalacio-
nes de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, en 
el noreste, en un atentado atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
14 
Argentina: la provincia de Buenos Aires, donde vive una tercera parte de la población argentina, 
está al borde del "default". El gobernador Axel Kicillof anunció que no podría pagar un vencimiento 
de deuda de 275 millones de dólares previsto para el 26 de enero, y emplazó a los acreedores a 
aceptar un aplazamiento hasta mayo. 
Guatemala: Alejandro Giammattei, un médico conservador opuesto al matrimonio entre personas 
del mismo sexo y al aborto, asumió la presidencia de Guatemala. 
 
17 
Brasil: Bolsonaro cesó al máximo responsable de cultura de Brasil, Roberto Alvim, tras citar en un 
discurso al ministro de Propaganda del führer nazi, Joseph Goebbels.  
Colombia: la Fiscalía inició una investigación formal sobre las interceptaciones ilegales a magistra-
dos, políticos de oposición y periodistas desde instalaciones militares, el Poder Ejecutivo afirmó que 
desconocía esas acciones y pidió sanciones para los responsables. 
 
18  
Brasil: más de 500 representantes de los diversos pueblos que viven en la selva tropical se han 
reunido durante cuatro días en una reserva de la Amazonia para acordar estrategias y organizar un 
movimiento de resistencia a los planes del Gobierno de Jair Bolsonaro de asimilarlos y autorizar la 
explotación comercial de sus tierras. 
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19 
Brasil: la petroquímica Braskem llegó a un acuerdo multimillonario con las autoridades para desa-
lojar inmuebles y trasladar a 17.000 vecinos afectados por la extracción de sal de roca en unos pozos 
en Maceio. 
Honduras: cerró la misión anticorrupción por falta de acuerdo entre el gobierno y la OEA y organi-
zaciones sociales se movilizan. 
 
20 
Brasil – Paraguay: la organización criminal más poderosa de Brasil, el cartel brasileño Primer Co-
mando de la Capital (PCC), sacó de la cárcel a 75 de sus miembros en la mayor fuga registrada en 
prisiones paraguayas. 
FMI: según las cifras publicadas por el organismo internacional en el marco del Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés, conocido con el Foro de Davos), la falta de inversión en Mé-
xico y la inestabilidad política y social de Chile son factores que presionarán a la baja el PIB de Amé-
rica Latina este año y el próximo. 
Bolivia: Luis Arce, ministro de Economía durante casi todo el mandato de Morales, será el candidato 
del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia de Bolivia. 
Uruguay: es el primer país en ratificar el Convenio C190 de la OIT que reconoce la violencia y el 
acoso laboral. 
 
21 
México: cientos de migrantes centroamericanos intentaron cruzar la frontera ante la falta de res-
puesta de López Obrador al pedido de que se les deje transitar hacia Estados Unidos y se enfrenta-
ron con la Guardia Nacional mexicana tras cruzar el río Suchiate.  
 
22 
Colombia- Venezuela: Human Rights Watch presentó un informe donde muestra el control social 
de los grupos armados en el límite entre el departamento colombiano de Arauca y el Estado vene-
zolano de Apure y denuncia asesinatos y torturas por parte de los grupos armados, reclutamiento 
de menores y secuestros y trabajo forzado. 
 
23 
Brasil: la Fiscalía brasileña acusó a la minera multinacional Vale de homicidio con dolo por 270 muer-
tes. La investigación apunta a que la empresa presionaba sistemáticamente a las auditoras para que 
avalaran instalaciones peligrosas. 
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Venezuela: un año después de haber sido reconocido por medio centenar de países como presi-
dente interino de Venezuela, Juan Guaidó acudió al Foro de Davos para pedir ayuda a los líderes 
mundiales contra el régimen de Nicolás Maduro. 
Paraguay: una epidemia de dengue afectó a más de 1.800 personas en Paraguay, incluido el presi-
dente, Mario Abdo Benítez. 
 
24 
México: al menos seis organizaciones de derechos humanos que visitan regularmente estaciones 
migratorias denunciaron trabas y negativas por parte del instituto de migración de México, que res-
tringe el acceso a los centros de detención, sobre todo en la frontera sur. 
Bolivia: el ministro transitorio de Exteriores, Yerko Núñez, rompió relaciones con Cuba tras inter-
cambiar acusaciones sobre las misiones médicas y atribuyó la decisión a “las recientes e inadmisibles 
expresiones del canciller Bruno Rodríguez y la permanente hostilidad de Cuba contra el Gobierno 
boliviano” 
 
28 
OIT: el estancamiento de la economía latinoamericana lleva el desempleo juvenil a su nivel más alto 
en 20 años. La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de 
jóvenes que no encuentran oportunidades". Uno de cada cinco busca trabajo y no lo encuentra. 
 
29 
NAFTA: Trump firmó el tratado de libre comercio con México y Canadá en la Casa Blanca. El acuerdo, 
de 2.082 páginas, actualiza el NAFTA con nuevas normas en protección de propiedad de la intelec-
tual, entre otras provisiones. Introduce también incentivos a la producción de coches en Estados 
Unidos, abre los mercados canadienses a productos lácteos estadounidenses, elimina un controver-
tido sistema de arbitraje y también, a iniciativa de los demócratas, contempla garantías en materia 
de derechos laborales. 
Perú: Keiko Fujimori, lideresa de la oposición en Perú, investigada por lavado de activos durante la 
campaña presidencial de 2011, volvió a prisión por un año y tres meses ante el temor de la Justicia 
a que se fugue. 
 
30 
Argentina: el presidente de Argentina inicia una gira por España, Vaticano, Italia, Alemania y Francia 
en busca del apoyo de la Unión Europea ante el FMI para las negociaciones por la deuda externa. 
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31 
Nicaragua: organismos y organizaciones de derechos humanos condenaron un ataque ar-
mado contra una comunidad indígena del norte de Nicaragua. Los indígenas de etnia mayangna, un 
pueblo originario que representa menos del 1% de la población del país centroamericano, denun-
ciaron a un grupo de colonos armados por intentar desplazarlos de sus tierras en la reserva natural 
de Bosawás.   
 
